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АНОТАЦІЯ 
випускної  роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
Шулікової Дани Геннадіївни 
«Перспективи розвитку оподаткування розкоші та багатства в Україні» 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
 
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків 
та списку використаної літератури.  
Загальний обсяг -  107 сторінок, із них  90 сторінок основного тексту.   
Метою дипломної роботи є дослідження системи оподаткування розкоші та 
багатства в Україні та розроблення практичних рекомендацій щодо її 
вдосконалення на основі узагальнення теоретичного і практичного досвіду 
оподаткування розкоші та багатства в зарубіжних країнах.   
Об’єктом дослідження виступає система оподаткування розкоші та 
багатства. Предметом є механізм справляння податку на розкіш та багатство. У 
роботі розглянуто теоретичні засади оподаткування розкоші та багатства, 
досліджено становлення системи оподаткування розкоші та багатства в світі та 
Україні. Визначено основні проблемні питання оподаткування розкоші в Україні. 
Проаналізовано фіскальну ефективність функціонування податку на розкіш та 
багатство в Україні.  
Узагальнено зарубіжний досвід оподаткування розкоші та багатства та 
можливості його імплементації в Україні. Пропонуються основні  напрями 
удосконалення системи оподаткування розкоші та багатства в Україні, зокрема  
відміну окремих податків на нерухоме майно та транспортного податку, за 
рахунок їх об’єднання в рамках податку на багатство, запровадження переліку 
предметів, які будуть вважатися предметами розкоші та будуть  оподатковуватися 
відповідним податком.  
Ключові слова: оподаткування розкоші та багатства, транспортний податок, 
земельний податок, податок на майно, законопроект. 
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ANNOTATION 
of final work on obtaining a Bachelor of Education 
Shulikova Dana  
«Prospects for the development of taxation of luxury and wealth in Ukraine» 
Odessa National Economic University 
Odessa, 2018 
 
Thesis consists of introduction, three chapters, conclusions, annexes and list of 
used literature. 
Total volume – 107 pages, including main 90 page pages. 
The purpose of the thesis is to study the system of taxation of luxury and wealth 
in Ukraine and to develop practical recommendations for its improvement, based on a 
generalization of theoretical and practical experience of taxation of luxury and wealth in 
foreign countries. 
The object of research is the system of taxation of luxury and wealth. The subject 
is the mechanism for collecting a tax on luxury and wealth. The paper deals with the 
theoretical principles of taxation of luxury and wealth, and the study of the formation of 
a system of taxation of luxury and wealth in the world and Ukraine. The main problems 
of taxation of luxury in Ukraine are determined. The fiscal efficiency of functioning of 
the tax on luxury and wealth in Ukraine is analyzed. 
The foreign experience of taxation of luxury and wealth and the possibilities of its 
implementation in Ukraine is generalized. The main directions of perfection of the 
system of taxation of luxury and wealth in Ukraine are offered, in particular, the 
abolition of separate taxes on real estate and transport tax, due to their association 
within the framework of the tax on wealth, the introduction of a list of items that will be 
considered as luxury items and will be taxed by the relevant tax. Key words: taxation of 
luxury and wealth, transport tax, land tax, property tax, draft law. 
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ВСТУП 
Актуальність теми. Виникнення держави, її подальший розвиток та зміна 
форми супроводжується реформуванням податкової системи, що має бути 
адаптована до вимог певного періоду функціонування країни. Податки на розкіш 
та багатство в системі оподаткування здатні забезпечити справедливий розподіл 
податкового навантаження між платниками податків, вмотивовувати як фізичних 
так і юридичних осіб до раціонального та ефективного використання власного 
майна. Аналіз особливостей майнового оподаткування як зарубіжного так і 
вітчизняного досвіду свідчить, що можливості цих податків щодо наповнення 
бюджету та регулювання соціально-економічних процесів у суспільстві досить 
вагомі.  
Дослідження окремих аспектів, пов’язаних з майновим оподаткуванням, 
його впливом на фінансовий стан суб’єктів підприємницької діяльності та 
виконання запланованих податкових надходжень у дохідну частину бюджету, 
знайшло відображення у наукових розробках вітчизняних вчених, таких як: Ф. О. 
Ярошенко, П. В. Мельник, В. Л. Андрущенко, Н. С.Прокопенко та багатьох 
інших. Однак наявність дискусійних питань потребує подальших досліджень, 
зокрема, поглиблення теоретичних і методичних розробок оподаткування розкоші 
та багатства, оцінювання діючої системи майнового оподаткування в Україні, 
зокрема фіскальної ефективності податку на розкіш та багатство, також 
удосконалення напрямів оподаткування на розкіш та багатство, що зумовлює 
актуальність обраної теми дослідження.  
Мета і завдання дослідження. Метою випускної роботи є обґрунтування 
теоретико-методичних засад і розробка практичних рекомендацій з 
удосконалення напрямів оподаткування майна. Досягнення даної мети 
супроводжувалось виконанням таких поставлених завдань:  
- простежити ретроспективу становлення та розвитку оподаткування 
розкоші та багатства;  
- розкрити економічну сутність оподаткування  розкоші та багатства;  
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- охарактеризувати нормативно-правове забезпечення оподаткування 
розкоші та багатства в Україні;  
- визначити роль податків розкоші та багатства у виконанні доходів 
місцевих бюджетів;  
- проаналізувати фіскальну ефективність податку розкоші та багатства;  
- здійснити обґрунтування адаптації зарубіжного досвіду у сфері  
оподаткування розкоші та багатства до вітчизняної системи оподаткування;  
- розглянути шляхи підвищення ефективності оподаткування розкоші та 
багатства в Україні.  
Об’єктом дослідження виступає процес оподаткування розкоші та 
багатства в Україні.  
Предметом дослідження є сукупність фінансово-економічних відносин, 
що виникають в процесі становлення та функціонування механізму 
оподаткування розкоші та багатства в Україні.  
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 
дослідження стали фундаментальні положення економічної науки, роботи 
провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем адміністрування та 
ефективного оподаткування розкоші та багатства, законодавчі й нормативні акти 
України з питань майнового оподаткування. У процесі дослідження 
застосовувалися загальноприйняті методи системного і комплексного 
дослідження:  
1. метод аналізу і синтезу (для деталізації системи майнового оподаткування 
шляхом розчленування її на складові частини);  
2. метод порівняння (для зіставлення фактичних даних звітного та попередніх 
років);  
3. метод середніх та відносних величин (для вивчення рівня впливу заходів 
оподаткування розкоші та багатства на результати виконання запланованих 
показників надходження податків до бюджету); 
4.  графічний метод (для наочного відображення результатів дослідження);  
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    Інформаційною базою дослідження слугували зведені статистичні дані 
Державної служби статистики України, статистичні дані про результати 
діяльності Державної фіскальної служби України, звіти Міністерства фінансів 
України про виконання зведеного бюджету, законодавчі і нормативні акти 
України з питань оподаткування; наукові розвідки вітчизняних та зарубіжних 
вчених з відповідної тематики, а також результати власних досліджень і 
розрахунків.  
Обсяг та структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, 
трьох розділів, висновків і пропозицій, переліку використаних джерел. Вона 
викладена на 107 сторінках, ілюстрована 19 таблицями, 19 рисунками. Перелік 
літератури включає 67 найменувань. 
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ВИСНОВКИ 
Враховуючи особливості і диспропорції сучасного соціально- економічного 
розвитку України, виважений підхід до застосування науково обґрунтованих 
механізмів розрахунку податків за окремими видами майна є найважливішим 
чинником мінімізації ризиків виникнення соціальної напруженості у суспільстві 
та зміцнення дохідної бази бюджетів муніципалітетів, що дуже актуально 
сьогодні в умовах фінансово-економічної кризи. Проведене у науковій роботі 
дослідження майнового оподаткування в Україні дозволило зробити науково-
теоретичні висновки та запропонувати шляхи підвищення ефективності у даній 
сфері на основі досягнутих завдань.  
Дослідивши теоретичне підґрунтя становлення та розвитку майнового 
оподаткування та економічну сутність оподаткування майна, визначено, що 
ступінь розвитку та ефективності справляння майнових податків, як у всьому 
світі, так і в Україні обумовлюється сутністю та взаємозв’язком свободи 
підприємництва та вибору, ринковою системою цін, регулюючою роллю держави 
у даному питанні та особистим мотивуванням поведінки. Задля подальшого 
розвитку та досягненню поставленої мети, а саме удосконалення напрямів 
оподаткування майна в Україні, передбачається необхідність подальшого 
вивчення даного питання та поглиблення знань щодо зарубіжного досвіду 
справляння майнових податків.  Розглянувши роль майнових податків у виконанні 
доходів місцевих бюджетів України визначено, що з настанням фінансової 
децентралізації в Україні в останні роки, за перспективний напрям береться саме 
посилення оподаткування майна, адже аналіз показав, що останні роки місцеві 
бюджети у розрізі майнових податків стають профіцитними та набувають 
стабільної тенденції до зростання.  
Також, оцінка фіскальної ефективності справляння земельного податку 
показала, що реформування земельних відносин має позитивні податкові наслідки 
для держави, оскільки значно розширює   податкову базу операцій, які мають 
відношення до володіння, використання та продажу земельних ділянок.  
Розглянувши та проаналізувавши майнове оподаткування на прикладі місцевого 
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бюджету, а саме Одеського регіону, побачили, що останні роки спостерігаємо 
зміни оподаткування нерухомого та рухомого майна, що призводять до 
позитивної тенденції надходжень від майнових податків до бюджету. Попри це 
потребується удосконалення та поглиблення знань по даному питанню, задля 
того, щоб забезпечити стабільну економічну та соціальну ситуацію в регіоні.   
Перспективними для подальшого дослідження виступають виявлення 
податкового потенціалу комерційної та виробничої нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок; дослідження та уточнення податкового потенціалу 
транспортних засобів, у тому числі повітряних і водних; розробка алгоритму 
оподаткування майна домогосподарств за типами, оподаткування предметів 
розкоші та приросту капіталу при відчуженні майна. Розглянувши та 
проаналізувавши досвід деяких країн у сфері майнового оподаткування дійшли 
висновку, що на теренах держави варто застосовувати комбіновану методику з 
урахуванням напрацювань ряду країн, а не методику конкретної держави.  
Світовий досвід переконливо свідчить, що податки ресурсно - майнової 
групи є найпоширенішими у розвинених країнах і становлять вагомий фінансовий 
фундамент економічного розвитку у контексті бюджетної децентралізації. Тому 
Україна повинна пильно слідкувати за досягненнями різних країн у розрізі 
оподаткування майна та реалізувати їх прогресивні методи та фіскальний досвід.  
Проведене дослідження дало змогу визначити напрями удосконалення 
оподаткування майна в Україні на основі переведення цих податків у розряд 
доходів, що розподіляються між бюджетами різних рівнів. Такий підхід вплине на 
підвищення рівня мобілізації даних податків та створить умови до зацікавленості 
місцевих органів влади у розробці заходів з виконання прогнозних показників 
надходження коштів від майнового оподаткування. 
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